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Abstract
 The purpose of this paper is to consider the changing significance of Japanese Shinto shrines in 
Taiwan from the viewpoint of Toa Dobun Shoin Students as Japanese young tourists from 1910s to 
1940s. Toa Dobun Shoin students who visited Taiwan in 1910s often made mention of shrines and their 
enshrined deity, Prince Kitashirakawa, the conqueror of Taiwan who died at Tainan in the suppression 
war in 1895. In 1920s, however, the mentions of these shrines and the prince disappeared from the 
students’ reports of impressions. In 1930s, students resumed mentions of Shinto shrines but they were 
local shrines which increased in the local cities in Taiwan in 1930s. It shows us that these local shrines 
were incorporated in local tourism in 1930s. On the other hand, Prince Kitashirakawa’s “exploit” of 
conquest of Taiwan lost appeal to Japanese young tourists in 1920s and the appeal was never restored. It 
is concluded that although in 1910s Japanese Shinto shrines functioned as a tool to arouse the memory 








































































































鎮座年1） 官幣大社 官幣中社 国幣小社 県社 郷社 無格社 護国神社 社 末社 遥拝所 その他2） 計
1897～1900 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4
1901～1905 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1906～1910 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
1911～1915 0 0 2 2 1 3 0 3 0 0 1 12
1916～1920 0 0 1 2 0 2 0 6 0 0 0 11
1921～1925 0 1 0 0 0 2 0 16 0 0 4 23
1926～1930 0 0 0 1 1 2 0 31 0 1 2 38
1931～1935 0 0 0 0 5 1 0 38 0 0 22 66
1936～1940 0 0 0 2 12 16 0 17 1 0 44 92
1941～1945 0 0 0 0 1 6 1 0 11 1 17 37
不明3） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 108 115
計 1 1 3 10 20 32 1 116 12 9 198 403































12） ただし、衆貴両院への建議案は、いずれも北白川宮のみを祭神としたものであった（菅 2004: 244）。
13） 宜蘭神社は、もともと1901年に宜蘭庁長であった西郷菊次郎によって建立された祠であった（金










































神社名 社格 鎮座 年 1912 1915 1916 1917 1918 1920 1928 1930 1932 1933 1936 1939 1941
台湾神社 官幣大社 1901 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
台南神社＊ 官幣中社 1923 ○ ○ ○ ○
開山神社 県社 1897 ○ ○ ○
阿里山神社 無格社 1919 ○ ○
阿緱神社 県社 1919 ○
員林神社 郷社 1931 ○
新高山祠 社 1925 ○






































27） 『台湾観光の栞』（鉄道部 1940）に掲載されていた写真を、片倉（2015a: 167）に見ることができる。
また、絵葉書と思われる写真が、辻子（2007: 39）に掲載されている。
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29） 絵葉書が片倉（2015a: 172）に、写真が辻子（2007: 40）に掲載されている。
30） 佐久間神社の写真については片倉（2015a: 232）に、また絵葉書と思われる写真は辻子（2007: 39）
に掲載されている。佐久間については、片倉（2015a: 230‒232）と乃南（2016: 64‒68）を参考にした。
31） 基隆神社は、1912年に「金刀比羅神社」として設置され、1915年に「基隆神社」に改称された（金
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